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 ََََُُُُُُِّْٗٗٗٓٗرقم التوظيف: 
 توصية الشرف
 صاحب الفضيلة  
اغبكومٌية سوراابايلية الًتبٌية كالتعليم جامعة سوانف أمبيل اإلسالمٌية كعميد    
كم كرضبة هللا كبركاتوليالسالـ ع  
بعد اإلطالع كمالحظة ما يلـز تصحيحو يف ىذه الرسالة بعنواف "فعالية تطبيق منوذج التعليم 
Make a Match  اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع
 :الموقباف" اليت قدمتها اطالبة  ُٓاإلسالمية 
 : عينية الفاربة   االسم
 Dَُِِٖٓٔٗ:   رقم التسجيل
 :تعليم اللغة العربية   القسم
فنقدمها إذل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أف تتكرموا إبمداد اعًتافكم اعبميل أبف 
 (S-1) ىذه الرسالة مستوفية الشركط كبحث جامعي للحصوؿ على الشهادة اعبامعٌية األكذل
 يف قسم تعليم اللغة العربية، كأف تقوموا دبناقشها يف الوقت اؼبناسب. 
 ىذا، كتفضلوا بقبوؿ الشكر كعظيم التقدير.
 م كرضبة هللا كبركاتوككالسالـ علي
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لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل  Make a Match" فعالية تطبيق منوذج تعليم  ََِِعينية الفاربة ، 
 الموقباف". ُٓالسٌابع دبدرسة ؿبمٌدية اؼبتوسطة اإلسالمية 
 الدكتوراندكس صاغباف اؼباجستَت : الشرؼ األكؿ
 الدكتوراندكس اغباج سيف هللا أزىرم اؼباجستَت : الشرؼ الثانية
 ، مهارة القراءةMake a Match: منوذج تعليم  الكلمة الريسية
القراءة القراءة إحدل اؼبهارة من اؼبهارات اليت البد أف ديلكها الطالب يف تعليم اللغة العريب، أف مهارة 
 أىم مهارة يف تعليم اللغة ألف القراءة ىي تساعد الطالب لتطوير األفكار كتنمية العلم.
Make a Matchحد طريقة التعليم كالتدريس اليت ربمل التالميذ ابحثُت عن االجابة عن سؤاؿ اك أ‌‌
كاألشياء اليت تغد قبل  .عن اؼبزاكج الكلمة من شكل التعليم بطريقة لعبة البطاقة الكلمة اؼبزكجة
كتلك البطاقات بوعُت فيها بطاقة االسئلة كالبطاقة االخرل فيها  .استحداـ ىذة الطريقة كىي البطاقات
 اجوبة.
لتعليم مهارة القراءة  Make a Matchفبٌا سبق خلفية تريد  تعرؼ فعالية تطبيق منوذج تعليم  
الموقباف. أما طريقة البحث اليت  ُٓسالمية لطالب الفصل الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة اإل
طالب يف الفصل الٌسابع اؼبتوسطة  ِٖاستخدمتها الباحثة فهي الطريقة الكمية، كعدد فرقة العينة 
( كيف مهارة ُالموقباف.  أما القضااي اليت تبحث الباحثة فهي : ) ُٓاإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
( كيف تطبيق ِالموقباف؟ ) ٌُٓمدية اؼبتوسطة اإلسالمية القراءة لطالب الفصل الٌسابع دبدرسة ؿب
لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة  Make a Matchمنوذج تعليم 
لتعليم مهارة القراءة  Make a Match( كيف فعالية تطبيق منوذج تعليم ّالموقباف ؟ ) ُٓاإلسالمية 
الطريقة اؼبستخدمة  الموقباف ؟ ك ُٓدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة اإلسالمية لطالب الفصل الٌسابع دب
 الباحثة فهي الطريقة اؼبالحظة، طريقة اؼبقابلة، االستطالع، الواثئق، ك االختبار.
فكانت الفرضية الصفرية  ttأكرب من    ألف  0َِٓاحملصوؿ ىو  ttك  ٕ،ُٗاحملصوؿ فهو    أما 
(H0)  مردكدة كالفرضية البدلية(Ha)   مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب الفصل
تطبيق منوذج التعليم  الموقباف ؼبهارة القراءة قبل كبعد ُٓالٌسابع اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
Make a Match 
تطبيق كالٌتلخيص الذم أتخذ الباحثة من ىذا الباب أف ىناؾ كجود فعالية بشٌدة القٌوة عن 
لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة ‌Make a Matchمنوذج التعليم 
 الموقباف. ُٓاإلسالمية 
 





































Ainiyatul Fatihah, 2020. “Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Make a 
Match untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Peserta didik Kelas VII di MTs 
Muhammadiyah 15 Lamongan”. 
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Kata Kunci  : Model Pembelajaran Make a Match, Keterampilan Mebaca. 
‌
Membaca merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa yang harus 
dimiliki peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab, keterampilan membaca 
merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa, karena membaca 
dapat membantu peserta didik mengembangkan pemikiran dan menambah wawasan.  
 Make a Match adalah salah satu model pengajaran dan pembelajaran yang 
membuat peserta didik mencari jawaban atas pertanyaan atau biasa disebut kata 
berpasangan, cara bermainnya mengunakan sebuah kartu. Dan dalam hal ini 
merupakan menggunakan model pembelajaran  berupa kartu. Kartu-kartu tersebut 
terdiri dari dua macam, yaitu kartu pertanyaan dan kartu jawaban. 
Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui efektifitas penggunaan model 
pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan keterampilan membaca peserta 
didik di MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang menjadi sampel 
adalah peserta didik kelas VII A MTs Muhammadiyah 15 Lamongan yang berjumlah 
28 peserta didik. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : (1) Bagaimana 
keterampilan membaca peserta didik kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 
Lamongan? (2) Bagaimana penerapan model pembelajaran Make a Match dalam 
keterampilan membaca peserta didik kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 
Lamongan? (3) Bagaimana efektifitas penerapan model pembelajaran Make a Match 
dalam keterampilan membaca peserta didik kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 
Lamongan?. Adapun metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu : (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Angket, (4) Dokumentasi, (5) Tes. 
Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah t0 sebesar 7,19 dan tt 
dengan taraf 5% sebesar 2,05 yang menunjukkan bahwa t0> tt (7,19>2,05) . Dengan 
demikian H0 ditolak dan Ha diterima.  Dan ini menunjukkan bahwa adanya 
perbedaan hasil peserta didik kelas VII MTs Muhammadiyah 15 Lamongan dalam 
keterampilan membaca sebelum dan setelah penerapan model pembeajaran Make a 
Match. 
Kesimpulan yang peneliti ambil dari pembahasan ini adalah bahwa ada 
efektifitas yang sangat kuattentang penerapan model pembelajaran Make a Match 
untuk keterampilan membaca peserta didik kelas VII di MTs Muhammadiyah 15 
Lamongan. 
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  خلفية البحث  -أ 
تعليمي كعملية التعلم حىت  سحنةجهد كاع كـبطط ػبق إف الًتبية ىي 
يتممكن الطالب من تطوير إمكاانهتم بنشاط أف سبتلك قوة ركحية دينية، ضبط 
 هارات اليت حيتاجها، اجملتمع،الشخصية، الذكاء، شخصية نبيلة، ككذلك اؼب ،النفس
تطوير الطالب ليصبح رجل إدياف ك تقول إذل هللا،  الًتبية ىيهدؼ ي  ُكالبلد. األمة
ساكن  ة، ماىر، خاٌلؽ، مستقٌل، كيصبحوااألخالؽ النبيلة، صحة، لديهم اؼبعرف
 ِدديقرلطي كمسؤكلية.
كقباح اؼبدرس اك اؼبعلم يف نيل ىدؼ التدريس. كل اؼبدرس كاؼبعلم البد اف  
يكوف فامها بذلك القصد. لنيل ذلك القصد، فأمر اؼبدرس اف يفكر اية طريقة 
 اؼبواقف عند استعمالو يف التدريس. 
اختيار ىذا اؼبوضوع بسبب ضعف مهارة القراءة للطالب يف درس اللغة العربية،  
الب الفصل الٌسابع غَت ؿببُت بدرس القراءة يف تعليم اللغة العربية كاف كثَت من ط
 ألف تعليم اللغة العربية كاحد من درس عسَت كغَت للغة يومٌية.
 ما من اؼبدرسة العامية.أخلفية الطالب متنوعة، أما من اؼبدرسة اإلسالمية ك   
هم اؼبادة عند ذل نقصاف فإىناؾ بعض اؼبشكالت عند تدريس ىذه اؼبادة اليت تسبب 
التعليم منها يعٍت استعماؿ طريقة تدريس اؼبدرس عند تدريسو غَت متنوعة الشكل 
كىذا حيمل إذل سأمة التالميذ ؼبقابلة ىذه اؼبادة ككثَتا من اؼبدرس يستعمل طريقة 
التدريس كالتعليم بطريقة اػبطبة كمن عادتو استعمل اؼبدرس مراجع اؼبادة اال من 
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اؼبدرسة كال من أخر، كاؼبدرس غَت ماىر عند القاء الدرس يسبب  الكتب اؼبوجودة يف
 ذل غَت شهيو التالميذ ؼبقابلة ىذه الدرس.إ
كال تطبيق منوذج تعليم حىت جيعل  فقط كاستخداـ اؼبدرس الكتب اؼبدرسية  
ـٌ لتحقيق أىداؼ  الطالب فبلُت ك نعاس يف الفصل. دبا أٌف تطبيق منوذج تعليم ىا
لتعليم مهارة ‌Make a Matchتطبيق منوذج تعليم  الباحثةأرادت التعلم. كلذلك 
 القراءهتم.
مطور ىذه الطريقة  .من انواع طرؽ التدريس اؼبشاركة‌Make a Match منوذج
(. كمن كضائلها جعل التالميذ ابحثُت عن مزكج الكلمة ُْٗٗااللرين كوراف )
قراءة  –يقرأ  –مصدر من قرأ القراءة لغة ّ.كالتعلم عن شكل التعليم هبدكء كنشاط
 . ْدبعٌت نطق ابؼبكتوبة فيو أك ألقى الٌنظر عليو كطالعة
القراءة إحدل اؼبهارة من اؼبهارات اليت البد أف ديلكها الطالب يف تعليم اللغة 
العريب، أف مهارة القراءة أىم مهارة يف تعليم اللغة ألف القراءة ىي تساعد الطالب 
كينضمن مفهـو القراءة ألداء اللفظي السليم، كفهم  العلم.لتطوير األفكار كتنمية 
  ٓالقارئ ؼبا يقراء، قده إايه، كترصبتو إذل عادل اؼبعرفة عنصرا جديدا.
يهدؼ ابلقراءة فيها مضى القدرة على التعٌرؼ على الرموز اؼبكتوبة كالنطق هبا. 
، حيث أصبحت الةراءة تعٍت قراءة اؼبادة ا ؼبكتوبة كفهمها. ك يف مٌث تبٌدؿ ىذا اؼبفهـو
النهاية صارت تعٍت : القدرة على حٌل الرموز، كفيهما، كالتفاعل معها كاستشمار ما 
يقرأ يف مواجهة اؼبشكالت اٌليت ديٌر هبا القارئ، كاالنتفاع بو يف حياتو، عن طريق ترصبة 
 ٔالربات القرائية إذل سلوكي سبثٌلو القارئ.
Make a Match  التدريس اليت ربمل التالميذ ابحثُت عن احد طريقة التعليم ك
االجابة عن سؤاؿ اك عن اؼبزاكج الكلمة من شكل التعليم بطريقة لعبة البطاقة الكلمة 
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كتلك  .كاألشياء اليت تغد قبل استحداـ ىذة الطريقة كىي البطاقات .اؼبزكجة
 البطاقات بوعُت فيها بطاقة االسئلة كالبطاقة االخرل فيها اجوبة.
" فعالية تطبيق منوذج تكتب البحث ابؼبوضع  الباحثةفبٌا سبق خلفية تريد 
مبدرسة حمّمدية لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الّسابع  Make a Matchتعليم 
 .الموجنان" ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية 
 
 قضااي البحث -ب 
اؼبسئوالت  الباحثةإستنادا إذل خلفية البحث السابقة ك لتيسَت الفهم0 فتقدت 
 كىي :    الىت تطلب إجابتها0
اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية كيف مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع  -ُ
 الموقباف؟ ُٓاإلسالمية 
لتعليم مهارة القراءة لطالب ‌Make a Matchكيف تطبيق منوذج تعليم    -ِ
 الموقباف ؟ ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع 
لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchكيف فعالية تطبيق منوذج تعليم  -ّ
 الموقباف ؟ ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  دبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع
 
 أىداف البحث  -ج 
اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية ؼبعرفة مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع  -ُ
 الموقباف؟ ُٓاإلسالمية 
لتعليم مهارة القراءة لطالب ‌Make a Matchؼبعرفة تطبيق منوذج تعليم   -ِ
 الموقباف ؟ ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع 
لتعليم مهارة القراءة ‌Make a Matchؼبعرفة فعالية تطبيق منوذج تعليم  -ّ
 اف ؟الموقب ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية لطالب الفصل الٌسابع 
 

































 منافع البحث -د 
 أف يكوف انفعا ىذا البحث :  الباحثةهبذه البحث العلمي أراد 
لطالب : يستطيع الطالب أف يستلم الدرس ابستعماؿ اختالؼ لعبة التعليم  -ُ
 من اؼبدٌرس
( كأمهية Make a Matchللمدرسُت كاؼبدرسات : ليعرفهم على منوذج تعليم ) -ِ
 تكوينها، ككذلك ليكوف مادة مقارنة الصالح منهاج البيئة يف اؼبستقبل 
( بقسم تعليم اللغة .S.Pdللباحثة : ألداء الوظيفة النهائية إذل درجة العادل ) -ّ
يف معرفة كتابة حبث العلمي، كلتزديد  الباحثةالعربية. كذلك لتوسيع معلومات 
 على خزائن علومها.
اؼبسلمُت ليكونوا حيثوف أكالدىم يف دراسة اللغة العربية دائما للعامة : لتنبيو  -ْ
ليفهم معاين أسس حكم دينهم، أم دين اإلسالـ، كاألسس ىي القرأف 
 كاغبديث.
 
 حدود البحث -ه 
إٌف البحث ؿبدكدا0 ال ديكن أف يبحث عن مكٌوانت مناذج التعليم اؼبتنٌوعة0 
 اف. يف اؼبوضوع ك اؼبكاف ك الزم الباحثةمنها انحية 
 حدكد اؼبوضوع  -ُ
اؼبوضوع يف تعليم اللغة العربية خصوصا دبهارت  الباحثةربديد 
 ُٓالقراءة لطالب الفصل الٌسابع اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
 الموقباف دبادة " بييت"   
 حدكد اؼبكاف  -ِ
الموقباف0 خصوصا  ُٓيف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية 
 يف صف الٌسابع "ا". 
 
 

































 حدكد الزماف  -ّ
خصوصا يف  ۰۲ُٗ-۰۲۰۲حدكد الزماف يف السنة الدراسية 
 اؼبستول األكذل. 
 
 توضيح بعض ادلصطلحات البحث -و 
اؼبوضوع ك ربديده تفسَتا البتعاد عن كقوع اػبطاء يف ذىن  الباحثةتفصل 
 القارئ سواء لفهم ؼبا كرد يف ىذه البحث فبٌا يلي : 
 فعالية -ُ
ىي مقايس على مدل ربقيق اؽبدؼ  ٕمن كلمة فعاؿ أم صيغة اؼببالغة.
يسمل فيو الكمية كالنوعية كالوقت0 بنسبة إذل أكرب األىداؼ ربققت يف 
أٌما فعالية  يف ىذه البحث دبعٌت ارتفاع قدرة  ٖعماليتو فأعلى مث فعاليتو.
 الطالب يف مهارة القراءة. 
 تطبيق  -ِ
تطبيقا( دبعٌت اخضاء اؼبسائل كالقضاايت -يطبق-من )طبق مصدر 
كىو عند السعى إذل استعماؿ الشخص أك .لقاعدة عملية أك كبوىا
األشخاص الذين يرغبوف يف اعداد كتنفد كتقوًن يف استعمالنهم، دبعٍت بفعل 
 9الشيء.
 منوذج التعليم -ّ
التعليم ىو شكل أك نوع أنشطة تعلم اؼبستخدمة لتقدًن اؼبواد منوذج 
كقفا برشدم أف منوذج التعليم ىو َُالتعليمية من اؼبعلمُت للطالب.
                                                          
 ُٖٗ. (M ُّٕٗ)بَتكت : شريف االنضارم: الطبعة الثانية عشر0 جامع الدكرس العربية الدرس االكلز مصطفى الغالييٍت. ٕ
 يًتجم من: 8
Hidayat. Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 
1986). 12 
 َْٔ(،ص: ََِٖصبيع حقوؽ ؿبفوظة. اؼبنجديف اللغة كاألعالـ،.) بَتكتداراؼبشرؽ، ٗ
 من:يًتجم َُ
Ismail Sukardi, Model dan metode Pembelajaran Modern Suatu Pengantar, (Palembang,: Tunas 
Gemilang Press, 2011), Hal, 17 
 

































أنشطة التعلم اليت جيب أف يقـو هبا اؼبعلموف كالطالب كي أىداؼ 
 ُُالتعلم ربقق بفعالية ككفاءة.
 Make a Match) منوذج تعليم ) -ْ
. دبعٌت حبث الزكجية. يف ىذا طرز التعليم الطالب حبث البطاقاة الزكجية
التعليم كالتدريس اليت ربمل التالميذ ابحثُت عن االجابة كسؤاؿ  منوذجحد إ
 .اك عن اؼبزاكج الكلمة من شكل التعليم بطريقة لعبة البطاقة الكلمة اؼبزكجة
 .كاالشياء اليت تغد قبل استحداـ ىذة الطريقة كىي البطاقات
 مهارة القراءة -ٓ
كتوبة فيو أك قراءة دبعٌت نطق ابؼب –يقرأ  –القراءة لغة مصدر من قرأ  
أما اؼبقصود دبهارة القراءة يف ىذا البحث من  ألقى الٌنظر عليو كطالعة.
اؼبهرات اللغوية اليت ديكن للطالب اف  يكسبو هبذه اؼبهارة ابستعماؿ  إحدل
 ئد كالًتصبو.طريقة القو 
 تعليم مهارة القراءة  -ٔ
ك  تشتمل اؼبمهارات القرائية على مهارتُت أساسيتُت، كمها : التعرؼ
الفهم. كيقصد ابلتعريف ىو التعرؼ على الرموز اللغوية، كأما الفهم فيقصد 
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 الدراسة السابقة -ز 
 كانت اللدراسة السابقة فيما تتعلق هبذا اؼبوضوع، كما يلي:
( Make a Matchالتعليم التعاكين بنوع )فعالية  تطبيق  :‌اؼبوضوع -ُ
لًتقية مهارة الكالـ يف تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف 
اػبامس يف مدرسة "ارشاد العباد" االبتدائية بوركااسرل  
 َُِٓ-َُِْكاديرم للعاـ الدراسي 
 بنت عُت الرحة :‌ الباحثة
 َُِٓ:‌ السنة
 العربية: كلية الًتبية قسم تعليم اللغة   كلية
: يف ىذه اغبالة، استخداماف الباحثتاف على جوانب  تعليق البحث
اؼبهارات اللغوية غَت متساكاي. كلكن استخداـ طريقة 
منوذج تعليم التدريس متساكاي، استخداماف الباحثتاف عن 
Make a Match‌
فعالية استخداـ الوسيلة التعليمية )فوجوسكي( لًتقية  :‌اؼبوضوع.  -ِ
القراءة لطالب الفصل الٌسابع دبدرسة نور اإلسالـ مهارة 
 اؼبتوسطة اإلسالمية كادرم
 نور ليلي أان أحواؿ اػبَت :‌ الباحثة
 َُِٖ:‌ السنة
 : كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية  كلية
الوسيلة  ىذا حبث العلمى يشرح أف استخداـ الباحثة:  تعليق البحث
لطالب. يف ىذه  القراءةلًتقية مهارة  التعليمية فوجوسكي
اللغوية  اغبالة، استخداماف الباحثتاف على جوانب اؼبهارات
كىي مهارة ال منوذج التعليم . كلكن استخداـ قراءةمتساكاي
 

































 Make aمنوذج تعليم  ـبتلفة، إستخدامت الباحثة عن
Match‌
ترقية  كبو Make a Matchأتثَت طريقة التعليم االزدكاجية  :‌اؼبوضوع -ّ
مهارة الكالـ للتالميذ دبدرسة اؼبتوسطة "اإلسالمية" 
 اكجونج فنجكو كرسيك
 أميلييا فوترم اكاتمي :‌ الباحثة
 َُِْ:‌ السنة
 : كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية  كلية
: يف ىذه اغبالة، استخداماف الباحثتاف على جوانب  تعليق البحث
لكن استخداـ طريقة اؼبهارات اللغوية غَت متساكاي. ك 
منوذج تعليم التدريس متساكاي، استخداماف الباحثتاف عن 
Make a Match‌
‌
 خطوات البحث -ح 
 البحث يف طبسة أبواب كلكل ابب فصوؿ كما يلي : الباحثة قسمت
اؼبقدمة ىي تتكوف من خلفية البحث كقضااي البحث كأىدؼ  : الباب األكؿ
البحث كمنافع البحث كحدكد البحث كنوضيع بعض اؼبصطلحات 
 البحث الدراسة السابقة.
، Make a Matchتعريف منوذج التعليم الدراس النظرية ىي تتكوف من  :  الباب الثاين
 Make a، أىداؼ منوذج التعليم Make a Matchخصائص منوذج التعليم 
Match حطوات منوذج التعليم ،Make a Match تعريف القراءة، أمهية ،
القراءة، أساليب تعليم القراءة، أنواء القراءة، اؼبؤاشرات يف تقؤًن، تعليم 
القراءة، تعليم مهارة القراءة، طريقة تعليم مهارة القراءة، أىداؼ تعليم 
 ىار القراءة.
 

































ث : طريقة البحث ىي تتكوف من نوع البحث، ؾبتع البحث كعينات الباب الثال
البحث، التغَتات كاؼبؤشرات، طريقة جع البياانت، طريق ربليل 
 البياانت.
الباب الرابع : الدراسة اؼبيدانية كالدراسة التحليلية ىي تتكوف من عرض البياانت، 
  ربليل البياانت كانفشتها، ابحثة حصوؿ البحث اؼبكتثف.
 باب اػبامس : نتائج البحث ىي تتكوف من اػبالصة كاإلقًتاحاتال
  
 




































 الدراسة النظرية 
 
 Make a Matchالفصل األول : منوذج التعليم  -أ 
 Make a Matchتعريف منوذج التعليم   -1
مطور ىذه  .من انواع طرؽ التدريس اؼبشاركة Make a Match منوذج
(. كمن كضائلها جعل التالمؤذ ابحثُت عن مزكج ُْٗٗالطريقة االلرين كوراف )
 ُِ.الكلمة كالتعلم عن شكل التعليم هبدكء كنشاط
Make a Match التعليم كالتدريس اليت ربمل التالميذ ابحثُت  منوذجحد إ
عن االجابة كسؤاؿ اك عن اؼبزاكج الكلمة من شكل التعليم بطريقة لعبة البطاقة 
 .كاالشياء اليت تغد قبل استحداـ ىذة الطريقة كىي البطاقات .الكلمة اؼبزكجة
  :كىي .كتلك البطاقات دبوعاف فيها بطاقة األسئلة كالبطاقة االخرل فيها اجوبة
حىت اذا  .التالميذ دبوعاف البطاقة اؼبدرس إذل التالميذ لنيل اؼبزاكج الكلمة
أبف جيلس معا  )تالميذاف ماسكاف بطاقة مزاكجة الكلمة(كجدت طلب البهما 
 .كشرح اؼبدرس ايضا إذل تلميذة أبف ال خيرب اصحاهبم األخرل
طلب لكل منهم أبف  ،من ىذه اؼبزاكجة )السؤاؿ اعبواب(فإذا كجد كلمة 
سئلة منهم ابعبهر متبادال. أتخر ىذه الشكل التعليم أبخذ توضيح أيقرأ لكل 
دبعٌت التعلم على  (Make a Match)اؼبادة كاستنباطها. تطبيق مزاكج الكلمة 
كىذا الشكل طريقة التعليم  .شكل التعلم يف حالة الفرحة كاؽبدؤ كالنشاط
 ُّ.كفصل كالتدريس تستطيع تطبيقها لكل درس
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 Make a Match منوذج تعليم خصائص  -2
 Make a Matchتعليم  منوذجفضائل   
 حواؿ الفصل عند التدريس كالتعليم صارت ؿببة كفارحةأ (أ )
 كجود اعماؿ الفرقة ؾبتهدا (ب )
 بدا اعماؿ الفرقة مشاركة متوسعة بُت التالميذ (ج )
   Make a Match تعليم منوذجنقائص 
البطاقة كصعوبتو عند استخدامها يف صعوبة اؼبدرس عند تعديد ىذه  (أ )
 مادة الدرس
صعوبة التالميذ عند اىتهاـ كظبع الدرس الف ىذه الطريقة ربمل التالميذ   (ب )
 كثَتة اغبركة
 صعوبة اؼبدرس يف تنضيم عملية التدريس كالتعليم (ج )
 
 Make a Matchطريقة تعليم  منوذجىداف أ -3
بقدرة اؼبدرس يف ىداؼ اليت يريد اؼبدرس حصوؽبا عند التدريس يقدر أ
التدريس كالتعليم  منوذجاالقل تطبيق  ثالثة اىداؼ على .تطبيق طريقة التدريس
Make a Match كىي :  
 تعميق مادة الدرس (أ )
 مراجعة مادة الدرس (ب )
 لتسلية  (ج )
س اال ليكؿ بدكىا أعند  Make a Match التدريس كالتعليم منوذجتطوير  
يتدرب التالميذ على تعميق مادة الدرس بطريقة مزاككج  .لفهم مادة الدرس
من ىدؼ ىذه  الكلمة بُت االسئلة كاالجوبة. إذا كاف تعميق مادة الدرس
 

































الطريقة فالبد اف يعلم اؼبدرس تالميذة ابؼبادة اليت اراد اؼبدرس شرحة عند 
 استخداـ ىذه الطريقة.
ميذة أبف يقرأ مادة نستطيع اف نشرح مادة الدرس مثال اك امر اؼبدرس تال
الدرس قيل تطبيق ىذه الطريقة. على معٌت االخر البد على اؼبدرس اف أيمر 
 تالميذة على التعلم عن مادة الدرس قبل شرحة عند تطبيق ىذه الطريقة.
كاذا ىدؼ ىذه الطريقة اؼبراجعة مادة الدرس فاستبح للمدرس أبف ال أيمر 
عدكف بنفسهم. فطريقة بداية تطبيق تالميذة على التعلم ألف التالميذ سوؼ ي
ىذه الطريقة أبف يكتب اؼبدرس امهية مادة الدرس على القرطاس قطعة فقطعة. 
مث يقسمها إذل التالميذ فجئة. مث نطلب إذل التالميذ أبف يطابق قطعو القرطاس 
مزاكجة بُت االسئلة كاجوبتها كمادة الدرس.سيجتمع التالميذ الذم قد كجد 
ى الفور يف فرقة كاحدة. بعد ذلك كل فرقة ترتب كتعد مادة مزاكج كلمتو عل
 الدرس اليت قد الفاىا اؼبدرس بعد اعداهبا أتمر كل فرقة أبف نشرح مادهتا.
 
 Make a Matchتعلم  منوذج طواتخ -4
لتعليم ك تنمية مشاركة التالميذ عند التدرس يف الفصل، فاؼبدرس ىنا 
أك مزاكج الكلمة.   Make a Matchالتدريس كالتعليم    منوذجيستخدـ تطبيق 
أك مزاكج الكلمة من احد طريقة  ‌Make a Matchطريقة التدريس كالتعليم
 التدريس كالتعليم االختبارم اليت تستطيع استخدمها للتالميذ.
تطبيق استخداـ طريقة التدريس كالتعليم    تبدأ من امر التالميذ على حبث  
جوبة قبل ربديد الوقت من اسرع منهم يف كحد سئلة كبطاقة األألابطاقة 
 (.ُْٗٗاالسئلة فلو ىديو، كاؼبطور ىذه الطريقة ليس اال لورين كوراف )
 منوذجمهنا تتطبيق  الباحثةلسعى ترقية فهم التالميذ عن مادة التدريس ف





































 اؼبقادمة (أ )
 إلقاء السالـ  كيسأؿ اؼبدرس عن أحواؿ الطالب كقراءة بسم هللا معا. (ُ
 يبٌُت اؼبدرس منوذج كاؽبدؼ التعليم. (ِ
 خيرب اؼبدرس الكفاءة األساسية اليت جيب ربصيلها التالميذ يف تعليم. (ّ
 األنشطة الرئيسية (ب )
اؼبدرس جيهز البطاقات كفيها اؼبواد كالبطاقة األخرل فيها األسئلة  (ُ
 جوبة.كاأل
كل طالب يناؿ بطاقة كاحدة مث طلب يفكر سؤاؿ أك جواب من  (ِ
 بطاقتهما.
 ُْكل طالب إزدكاجية (ّ
 كل طلب الذم يستطع أف يطابق بطاقتو سيناؿ النتيجة (ْ
 بعد إلقاء الطالب بزكجو فلو فرصة للناقشة (ٓ
كبعد ذلك أظهر الطالب بطاقتو مع بطاقة زكجو أما الفصل مث يلقي  (ٔ
 ما فيها فبع قراءهتا
 يفتش اؼبدرس صحة البطاقة اؼبتزكجة مث أاتىا ابلنتيجة  (ٕ
 اػباسبة (ج )
يذكر اؼبدرس كالطالب معا كيعطي اؼبدرس اػبالصة من اؼبادة عن مادة  (ُ
 Make a Match القراءة بنموذج التعليم
 يعطي اؼبدرس اغبٌث على الطالب من ىذه اؼبادة. (ِ
 يعطي ؼبدرس الواجب اؼبنزرل مث إلقاء السالـ. (ّ
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 الثاين : مهارة القراءة الفصل  -ب 
 تعريف القراءة -ٔ
قراءة دبعٌت نطق ابؼبكتوبة فيو أك  –يقرأ  –القراءة لغة مصدر من قرأ 
. كينضمن مفهـو القراءة ألداء اللفظي السليم، كفهم ُٓألقى الٌنظر عليو كطالعة
قاؿ   ُٔالقارئ ؼبا يقراء، قده إايه، كترصبتو إذل عادل اؼبعرفة عنصرا جديدا.
رشدم أضبد طعيمة القراءة عملية تفسَت للرموز اللفظيةاؼبكتوبة أك  الدكتور
اؼبطبوعة. كىي نتيجة التفاعل بُت الرموز الكتوبة اليت سبثالللغة كاؼبهارات اللغوية 
أف القراءة ىي عملية  حبسن جعفر اػبلفيةككقفا  ُٕكاػبربات السابقة للقارئ.
ة، كما أف االستماع عملية كصوؽبا اللغة العربية إذل اؼبرء عن طريق العينيكصوؿ 
 ُٖإليو عن طريق أذنيو.
يهدؼ ابلقراءة فيها مضى القدرة على التعٌرؼ على الرموز اؼبكتوبة 
، حيث أصبحت ال راءة تعٍت قراءة اؼبادة قكالنطق هبا. مٌث تبٌدؿ ىذا اؼبفهـو
كفيهما، اؼبكتوبة كفهمها. ك يف النهاية صارت تعٍت : القدرة على حٌل الرموز، 
كالتفاعل معها كاستشمار ما يقرأ يف مواجهة اؼبشكالت اٌليت ديٌر هبا القارئ، 
كاالنتفاع بو يف حياتو، عن طريق ترصبة الربات القرائية إذل سلوكي سبثٌلو 
 ُٗالقارئ.
 
 أمهية القراءة -ٕ
أف اؼبعركؼ يف التاريخ اإلسالمي كالكتب من علـو التفسَت، نزؿ هللا 
 : ُ-ٓ ىي يف الٌسورة العلق الوحي نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
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ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو )( ُ)  اقػٍرىٍأ اًبٍسًم رىبًٌكى الًَّذم خىلىقى  ( اقػٍرىٍأ كىرىبُّكى ِخىلىقى اإٍلً
ـي  ٍنسىافى مىا دلٍى يػىٍعلىٍم )ْالًَّذم عىلَّمى اًبٍلقىلىًم )( ّ)  اأٍلىٍكرى  (.ٓ( عىلَّمى اإٍلً
أٌف القراءة مهٌمة يف حياة الناس حيث لًتقي  فهذه اآلايت شارحة لنا
فكرهتم ك دكرىم على االرض كمن اؼبكتوبة كتاب هللا ك حديث الٌنيب كااثر 
الصحابة ك أقواؿ الٌسلف الصاغبُت مشهورة ابلكتب الٌسلفية أك الًتثية. كمن 
 غَت اؼبكتوبة ما أيخد يف حولنا من اآلية الكونية.
 
 أساليب تعليم القراءة  -ٖ
 َِ:فيما كما يلي د من األساليب يف تعليم القراءة،ديالع
 الطريقة اغبرفية (أ )
. فتعلم اؼبعلم بدأ اؼبعلم ىنا بتعليم حركؼ اؽبجاء كاحدا بعد اآلخر  
ألف ك ابء كاتء كاثء إذل آخر. كتعلم الطالب قراءة اغبرؼ إذا رآه 
 مكتواب، كما تعلم كتابة ىذه اغبركؼ. يسمى ىذه الطريقة أيضا بطريقة
 الرؼ أك طريقة ىجائية أك طريقة أجبدية أك طريقة ألفبائية.
 الطريقة الصوتية (ب )
من حيث االنتقاؿ من اغبركؼ إذل مقاطع  شبو الطريقة الصوتية  
الكلمات. كلكنها زبتلف عنها من حيث طريقة تعليم اغبرؼ. فاغبرؼ يف 
الطريقة اغبرفية يعطي اظبا، فاغبرؼ "ب" مثال يػيعىٌلم على أنو "ابء". كلكن 
يف الطريقة الصوتية غبرؼ "ب" يػيعىٌلم على أنو "ب". دبوجب  الطريقة 
اؼبفتوحة أكال، مث منضومة، مث مكسورة، مث تعلم الصوتية، تعلم اغبركؼ 
 ساكنة. مث  تعلم قراءة اغبركؼ كىي منونة ابلفتح كغَته.
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 الطريقة اؼبقطوعة  (ج )
ا ، ك،   م اؼبقاطع، ال بد من تعلم حركؼ أكال. فيتعلم الطالبلكلتع  
م أكال. مث يتعلم مقاطع مثل اب، بو، يب، ككلمات مكونة من مقاطع 
 را ك بَتم كابرم كبَتا كبورم كرااب كرايب.تعلمها مثل  اب
 طريقة الكلمة (د )
يعتمد على الفًتاض أبف اؼبتعلم يدرؾ   ىي طريقة أساس نفسي  
الكل أكال، مث يبدأ إبدراؾ األجزاء اليت يتكوف منها الكٌل. دبعٍت أف طريقة 
الكلمة تتماش مع طبيعة اإلدراؾ البشرم. كيف تقيد طريقة الكلمة، يقـو 
اؼبعلم بعرض الكلمة اؼبقركنة ابلصورة اؼبناسبة، كتطبف اؼبعلم كلمة عددة 
طالب بعده. مث يعرض اؼبعلم كلمة من غَت صورة ليطلب مرات، يكرر ال
من الطالب التعرؼ عليها أك قرائتها. كبعد أف يستطيع الطالب قراءة 
 الكلمة، فيبدأ اؼبعلم يف ربليلها إذل اغبركؼ اليت تتكوف منها.
 طريقة اعبملة (ق )
الطريقة يتم تعليم القراءة أبف يعرض اؼبعلم صبلة قصَتة على  اهبذ  
من بعده عدة  طالبالطباقة أك السبورة، مث ينطق اؼبعلم اعبملة كيرددىا ال
 مرات، مثل ذلك: ذىب زيد ك ذىب زيدمسرعا.
 
 القراءة مهارة أنواع  -ٗ
 ىي كما يلي: القراءة مهارة  أنواع
 القراءة الصامتة (أ )
الصامتة إذل العملية اليت يتم من خالؽبا التعرؼ يشَت مفهـو القراءة 
البصرم للرموز اؼبتوبة، كتفسَتىا ربطها خبَتة اؼبتعلم دكف النطق هبا. فكما أف 
نبات...إخل( -حيواف-مقدكرة إدراؾ الشيء الذم يراه )إنساف اإلنساف يف
دكف أف ينبس ابظبو، فكذلك اغباؿ ابلنسبة للكلمة اؼبقركعة يف صمت، 
 

































كىي القراءة اليت يدرؾ هبا القارئ اؼبعٌت ُِالقارئ دكف النطق هبا.يدركها 
 ِِاؼبقصود، ابلنظرية اجملردة من النطق أك اؽبمس.
 القراءة اعبهرية (ب )
القراءة اعبهرية ىي التقاط الرموز اؼبطبوعة، كتوصيلها عرب العُت إذل 
مث اعبهر اؼبخ، كفهما ابعبمع بُت الرمز كشل ؾبرد، كاؼبعٌت اؼبختزف لو يف اؼبخ 
كىي  ِّدبا إبضافة األصوات كاستخد أعضاء النطق استخداما سليما.
كاألفكار، كاؼبشاعر مؤلف. النشاط الذم كسيلة اللتقاط كفهم اؼبعلومات، 
ىي تشمل ماقراءة صامتة، مثل ربريك بصرم الرموز الكتابية، كإدراؾ عقلي 
عن ىذه اؼبدلوالت ؼبدكالهتا كمعانيها، إال أف تزيد عليها ابلتعبَت الشفهي 
كاؼبعاين، بنطق الكلمات كاعبهر هبا. كالقراءة اعبهرية أصعب من القراءة 
 ِْالصامتة.
 القراءة النموذجية  (ج )
قـو هبا اؼبعلم لتكوف منوذجيا يستمع عملية القراءة بالقراءة النموذجية ىي 
إليو الطالب يقلدكهنم. قرأ صبلة ما مرة كاحدة كأعادىا الطالب من بعده 
 ِٓكمهينظركف يف كتبهم.
 
 ادلؤاشرات يف تقومي تعليم القراءة  -ٓ
 لقدرة اليت ذبب أف سبلكها التالميذ أك الطالب يف تقوًن مهارة كما يلي :
 القدرة على سبييز اغبركؼ كالقدرة على عرفة العالقة بُت الرموز كالصوت (أ )
 القدرة على معرفة الكلمات، سواء كانت يف صبلة أـ ال (ب )
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 الكلمات، سواء كانت يف السياؽفهم معٌت  (ج )
 فهم اؼبعٌت اغبقيقي من الكلمات (د )
 معرفة الربط اؼبنطقى كاستخداـ ادكات الوصل يف اعبلة (ق )
 يلخص األفكار الرئيسية (ك )
 القراءة الناقدة (ز )
 فهم أسلوب الكاتب (ح )
 تعبَت اؼبعٌت الضمٌت أك اؼبعٌت الصرحى ما اراده الكاتب (ط )
 دقة القراءة كطالقتها (م )
 ربديد موضوع النص (ؾ )
 ِٔربديد الفكرة الرئيسية كالفكرة الداعمة.(ؿ )
 تعليم مهارة القراءة  -ٙ
تشتمل اؼبهارات القرائية على مهارتُت أساسيتُت، كمها : التعريف كالفهم. 
كيهدؼ ابلتعريف ىو التعرؼ على الرموز اللغوية، كأما الفهم فيهدؼ بو فهم 
 ِٕخبربات القارئ فيها.اؼبعاين من خالؿ الربط بُت الرموز اؼبكتوبة أم الكلمات 
كيعٍت ىنا التعرؼ على إدراؾ الرمز، كمعرفة اؼبعٌت الذم يوصلو يف السياؽ 
الذم يظهر فيو. كىذا أف الدارسي جبأين تعلم التعرؼ عليا لرموز، كيفهم 
اؼبعاين اؼبختلفة ؽبا، فال قيمة للدارس أف ديلك اؼبهارة يف التعرؼ عليا لكلمة إذا 
 لى معرفة اؼبعٌت.دل تكن لديها لقدرة ع
قصد بو فهم اؼبعٌت أم فهم اؼبقركء، كىو اؽبدؼ من كل  أما الفهم يف
القراءة. كاػبطوة األكذل يف ىذه العملية ربط خربة القارئ ابلرمز اؼبكتوبة. كربط 
اػبربة ابلرمز أمر ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم. كقد ال يصل القارئ إذل 
ارئ اعبيد يستطيع أف يفٌسر الكلمات يف اؼبعٌت من كلمة كاحدة، كلكن الق
ترقيبها السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كاعبمل كأجزاء للموضوع. 
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كيشمل الفهم يف القراءة الربط الصحيح بُت الرمز كاؼبعٌت كإجياد اؼبعٌت من 
السياؽ كاختيار اؼبعٌت اؼبناسب، كتنظيم األفكار اؼبقركءة، كتذكرة ىذه األفكار 
 ِٖامها فيها بعد يف األنشطة اغباضرة كاؼبستقبلة.كاستخد
 طريقة تعليم القراءة  -ٚ
الطريقة يف التدريس ىي النظاـ يسَته اؼبعلم يف إلقاء درسو ليواصل 
اؼبعلمات إذل إذىال التالميذ بشكل حيسن إغراض الًتبية. لذا استخداـ اؼبعلم 
ىو يف حقيقة  بعض الطرؽ ليكوف انجحا يف عملية التعليم، كاؼبعلم الناجح
طريقة انجحة توصل الدرس إذل التالميذ أيسر السبيل. فلذلك أف تعليم القراءة 
حيتاج إذل أنواع الطريق اليت يستقدمها اؼبعلم يف عملية التعليمية لكي يسهل 
 على الطالب يف فهم اؼبواد اليت يلقيها اؼبعلم عند الدرس.
 أما طرؽ تعلم القراءة كما يلي: 
 اؼبوجهة طريقة القراءة -أ 
ىي إحدل الطرؽ لتعليم النص ابستعماؿ الدليل كاألسئلة كالعمود 
كالعنواف. اػبطوط ىذه الطريقة موافقة لدرس الذم ال يستطيع أف يتم يف 
 الفصل. أما خطوط ىذه الطريقة يعٍت: 
 ار اؼبوضوعياخت  -ُ
 يطلب الطالب الجوبة األسئلة أك ديال العمود اؼبوجودة  -ِ
 اعبهريةطريقة القراءة  -ب 
ىذه الطريقة تساعد الطالب لفهم كمركز النص. استعمل ىذه الطريقة 
ليس لفهم النص فقد كلكنها للهجة النصص العربية الصحيحة كاغبسن 
أيضا. يتعلم الطالب ؽبجة العرب كفرقها كحوؽبا من ىذه الطريقة ىم 
 يعرفوف اللهجة الصحيحة.
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 طريقة اعبدزئية )الًتكبية( -ج 
ة كاحدة من أقداـ الطرؽ لتعليم القراءة، كقوامها البدء يف تعتد ىذه الطريق
. كعلى افًتاض أف تعليم اغبرؼ، مث التدرج إذل اؼبقطع، مث الكلمة فاعبمل
اعبملة كل متكامل تتكوف من أجزاء. ديكن للمعلم تعلم اؼببدئُت كقفا ؽبذ 
 الطريقة بدأ أبظباء اغبركؼ اؽبجائية أكأبصواهتا.
 الكلية(طريقة التحليلية ) -د 
تغاير ىذه الطريقة يف طبيعتها أسلوب الطريقة اعبزية سباماإذ يعتمد. أسلوهبا 
يف تعليم اؼببتدئ على البدء ابلكلمة أك اعبملة، مث االنتقاؿ بعد ذلك إذل 
اؼبقطق يف اعبرؼ. كبذلك فإف ىذه الطريقة تتفق مع الكيفية اليت يدرؾ 
قبل خوضو يف اعبزئيات  فيها الناس األشياء. إذ يدرؾ هبذه الطريقة
غة يف حياتو، فهو كالتفاصل. كما تسَت ىذه الطريقة استعماؿ متعلم الل
 ينطق الكلمات كعبمل كال اغبركؼ.
 للمعلم اتباع ديكن عدة طرؽ لتدريس اؼببتدئُت كقفا لطريقة ربليلية، ىي:
 طريقة الكلمة -ُ
 طريقة اعبملة -ِ
 ِٗطريقة القصة -ّ
 طريقة اؼبزدكجة )التوفيقة( -ق 
ىذه الطريقة ابلطريقة الًتكيبية التحليلية أحياان، فهي ذبمع بُت تسمى 
الًتكيب كالتحليل كلذلك تعد أفضاؿ الطرؽ تعليم القراءة للمبتدئُت. كأىم 
 أانصر االزدكاج فيها ما يلي:
 تقدًن كلمات كاملة ذات معاف ؿبددة -ُ
 تقدم صبل سهلة -ِ
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 َّ ( ص.ُُٗٗ، أساليب تدريس اللغة العربية، )إربد: دار األمل للنشر كالتوزيع،عماد توفيق السعدم  
 

































 تعٍت بتحليل الكلمات ربليال صوتيا  -ّ
 ركؼ اؽبجائية أظبا كرظبا.تعريف الطالب ابغب -ْ
كىذه الطريقة اليت تقـو ابستخدامها يف اؼبدرسة أنساف جنديكيا 
 مندرم اؼبتوسطة الداخلية سوم طريقة القوائد كالًتصبة.
 أىداف تعليم مهارة القراءة  -ٛ
ـٌ كالرئيسٌي من تعليم القراءة ىو سبكُت اؼبتعٌلم من أف يكوف  اؽبدؼ العا
العربية من اليمُت إذل اليسار بشكل سهل كمريح، كىذا  قادرا على أف يقرأ اللغة
يعٍت أف يقرأ يف صمت كسرعة كيسر متلفظا اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة 
 دكف توقف عند الكلمات أك الًتكيب كدكف االستعانة مرٌات عديدة ابؼبعاجم.
 كأما أىداؼ اػباصة للقراءة كما يلي:
ابخراج اغبركؼ من تدريب القارئ على سالمة النطق  -أ 
 ـبارجها الصحيحة.
 تدريب القارئ على األداء اؼبعرب عن اؼبعٌت -ب 
 تدريب القارئ على ضبط ما يقرأ ضبطأ صحيحا -ج 
 تدريب القارئعلى مراعة اشارات الوقف -د 
 تدريب القارئعلى االنطالؽ يف القراءة -ق 
تدريب القارئعلى فهم ما يقرأ كالتفاعل معو كاالفادة منو يف  -ك 
 حياتو
معجم القارئ اللغوم دبا يضاؼ إليو من مفردات أثراء  -ز 
 كتراكيب كدبواسطة القراءة
 َّ.تنمية اؼبيل للقراءة عند القارء لتصَت عادة يتاعدىا-ح 
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‌ِٓ-َِ(، ص.ََِِكليد ألضبد جابر، تدريس اللغة العربية، )عامن : دار الفكر،  
 

































 تقومي تعليم مهارة القراءة -ٜ
يف كضع اػبتبارات القراءة أف تقف اػبربات اؼباضية اليت  اؼبفيد قبل البدء
ليس من اؼبعقوؿ اختبار الدارسُت يف حذقها الدارسُت من لغتهم األـ، إذا إنو 
وا بعد أجبدايت القراءة كحل الرموز أمور متقدمة يف قراءة. كىم ؼبا حيذق
الكتابية،ككذلك العكس، فقد اليكوف مربكز يف اختبار الدارسُت يف مبادئ 
يكونوف قد حذقوىا يف لغتهم األـ، كمثل القراءة من اليمُت إذل أساسية القراءة 
العُت، كالسرعة كعدـ استعماؿ اإلصبع كالشفتُت. كحل الرموز اليسَت، كنقل 
 سبرينات القراءة اليت تتضمنها اختبارىا كما يلي:ُّالكتابية كما إذل ذلك.
 لسرعة التعرؼ على الكلمة (أ )
 ؼبعرفة قراءة األسئلة كفهمها (ب )
 القراءة بصوت عاذل (ج )
 فهم اؼبقركء (د )
‌
  
                                                          
 ُٕٗ، )سعودية: جامعة اؼبلك سعود(ص.اختبارات اللغةدمحم عبد اػبالق دمحم،   ُّ  
 



































  الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث  -أ 
ك الطريقة  (Kualitatif) نقسم طريقة البحث إذل قسمُت0 مها الطريقة الوصفيةت
الطريقة الوصفية  ىي طريقة البحث يقصد من أجل كشف  .(Kuantitatif)الكمية 
السياقي من خالؿ صبع البياانت من اػبلفية الطبيعية  –عن أعراض بشكل الكٌلي 
ك أٌما طريقة الكٌمية ىي طريقة  ِّين كمفتاح األداة. الباحثةعن طريق استخداـ 
 البحث تطبيق  لنيل اؼبعرفة عن حاؿ الكائنة البحث يستغٍت أبرقاـ ك العدد. 
أما طريقة ىذا البحث اليت تستخدمها الناحثة ىي طريقة دراسات ميدانية. 
الكمية لنيل اليت عن   كإف الطريقة .(Kuantitatif)الطريقة الكمية   الباحثةتستخداـ 
يف تعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع ‌Make a Matchتطبيق منوذج تعليم 
 الموقباف. ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
 
 جمتمع البحث و عينات البحث -ب 
ؾبتمع البحث ىو فاعل البحوث كلو. ك أٌما عينات التحث  ىي كاحد أك 
كبعض من ؾبتمع البحث الذم يكوف انئبا  ّّبعض من السكاف يف البحوث.
  ّْمنو.
                                                          
 ترجيم من : ِّ
Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Pedoman Penulisan Skripsi Program 
Sarjana Strata Satu (S-1). (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2016). 18  
  :ترجيم من ّّ




Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2016), hlm. 121 
 

































دبدرسة أما اجملتمع يف ىذا البحث فهي صبيع الطالب يف الفصل الٌسابع 
كأما عينة البحث  .الطالب ُٕٓيعٍت   الموقباف ُٓؿبٌمدية اؼبتوسطة اإلسالمية 
اؼبتوسطة ؿبٌمدية يف ىذا البحث ىي صبيع الطالب يف الصف الٌسابع "ا" دبدرسة 
الموقباف. كإذا كاف عدد ؾبتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أف  ُٓاإلسالمية 
اتخذ عينة البحث، كلكن إذا كاف عدد ؾبتع البحث أقل فبن مائة فلذلك على 
طالب.  ِٖ األحسن أخذ صبيع اجملتمع. ككاف العينة يف ىذا البحث يف ىذا الصف
 ّٓ(Purposive Sample) لقصديةأما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي العينة ا
 
 طريقة مجع البياانت  -ج 
 (Observasi)اؼبالحظة  -ُ
يف النساب اػبَتات كاؼبعلومات  الباحثةاؼبالحظة ىي كسيلة استحدمها 
من خالؿ ما تشهد أك تسمع منو كىي طريقة مشاىدة االععراض كاالمرات مث  
ىذه الطريقة ؼبعرفة أحواؿ  الباحثةكاسخدمت  ّٔكتبها كتكوف اؼبالحظة مباشرة.
اؼبعلمة كالطالب يف عملية التعليم كالتعلم للغة العربية يف ىذه اؼبدرسة. ىذه 
  اؼبعلمة ماىرة يف إلفاءىا كالطالب يفهموف جيدا.
  (Wawancara)طريقة اؼبقابلة   -ِ
أف تفعل دراسة  الباحثةاؼبقابلة ىي كاحد من تقنية صبع البياانت إذا أراد 
األكلية لنيل مشاكل البحوث كلنيل العلومات العميقة ف اؼبستجيبُت يف عدد 
 ّٕصغَت.
الطريقة اؼبقابلة عبمع النياانت، ىنا تستخدمها اؼبقابلة  الباحثةتطبيقت 
إذل رئيس  الباحثةاؼبوجهة، يعٍت إبعداد دفًت األسئلة. يف ىذه الطريقة تسأؿ 
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اؼبدرسة كعدد اؼبدٌرسُت كالتالميذ كبرامج اليت تساعد  اؼبعٌلم لنيل البياانت عن
تدريس اللغة  العربية هبا، كال تنسى إذل اؼبعٌلم الذم يعلم يف الفصل اؼبقصود، 
للحصوؿ على العلومات عن عملية تدريس اللغة العربية ككفاءة التالميذ 
عن التاليذ  الباحثةكمشكلتهم كؿباكالت نح تعليم مهارة القراءة. كسألت 
لتعليم ‌Make a Matchتدريس اللغة العربية قبل كبعد فعالية تطبيق منوذج تعليم 
 ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع 
مايو  ٓفاؼبقابلة مع مدٌرسة اللغة العربية تعمل يف يـو اػبامس،   الموقباف.
 .الموقباف ُٓاإلسالمية اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية يف  ََِِ
 (Dokumentasi)طريقة الواثئق  -ّ
الواثئق ىي أسلوب أك طريقة للبحث عن البياانت يف األشياء أك 
اؼبتغَتات بشكل مذاكرات، كالنقوش، كاؼباجملالت، كجداكؿ الدراسة، كاحملاضرة، 
ىذه الطريقة  الباحثةتطبيق  ّٖكالصفحة كالكتب، كؿبضور اعبمتاع، كغَت ذلك.
ؼبهارة القراءة  Make a Matchؼبعرفة عملية تعليم  اللغة العربية منوذج تعليم 
الموقباف.  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية لطالب يف الفصل الٌسابع 
 فبٌا يتناكؿ ىذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث الثاين ك الثالث. 
 (Angket)طريقة االستطالع  -ْ
طريقة االستطالع ىو طريقة لتقدًن األسئلة اؼبكتوبة اؼبستخدمة غبصوؿ 
عرفة درجة ترقية ىذه الطريقة ؼب الباحثةتستخدـ  ّٗإجابة من عينات اؼبختارة.
تعليم اللغة العربية  Make a Matchقٌوة فعالية تطبيق منوذج تعليم مهارة القراءة ك 
الجوبة يف قضااي البحث الثاين ك عند الطالب. فبٌا يتناكؿ ىذه الطريقة لنجد ا
 .الثالث
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 (Tes)طريقة االختبار   -ٓ
االختبار ىو بعض األسئلة أك التمارين أك األدكات األخرل اؼبستخدة 
لقياس اؼبهارة كالذكاء اؼبعرفة، كالقدرة أك اؼبوىبة اليت ديتلكها األفراد أك 
ىذه الطريقة ؼبعرفة مهارة القراءة لدم الطالب قبل  الباحثةتطبيق  َْاجملموعات.
لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل  Make a Matchك بعد تطبيق منوذج تعليم 
الموقباف. خصوصا يف ىذه  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية الٌسابع 
فبٌا  (Post-Test).ك االختبار البعد‌(Pre-Test)البحث تطبيق االختبار القبل 
 يتناكؿ ىذه الطريقة لنجد االجوبة يف قضااي البحث الثاين ك الثالث.
 
 ادلتغريات و ادلؤشرات  -د 
اؼبتغَتات ىي كائنة البحث أك الشيء تكوف نقطة االىتماـ يف 
‌Make a Matchيهدؼ ىذا البحث ؼبعرفة قٌوة فعالية تطبيق منوذج تعليم ُْالبحث.
اؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية درسة دبالٌسابع  الفصللتعليم مهارة القراءة لدل الطالب 
الموقباف. كٌل عامل ىنا ؿبدداى يف اؼبتغَت البحث0 ىناؾ كاحد يف اؼبتغَتات اغبرة  ُٓ
(variabel bebas‌  variabel). كأٌما اؼبتغَت التابع ( )يعٍت لتعليم مهارة القراءة ابسم (,
terikat)ة0 يعٍت تطبيق طريقة تعليم اإلزدكاجي      Make a Match 
 
  حتليل البياانت -ه 
 ِْأٌما طريقة ربليل البياانت ىي الطريقة إجابة األسئلة اؼبستخدمة يف البحث.
ىذه الطريقة لتحليل البياانت اؼبكتوب0 ك اإلجابة قضااي األكؿ ك الثاين  الباحثةربتاج 
لتعليم مهارة القراءة لطالب يف الفصل الٌسابع  Make a Matchعن تطبيق منوذج تعليم 
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 -۰۲۰۲الموقباف يف السنة الدراسة  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
 الصيغة غبساب النسبة اؼبأكية يف ربليل البياانت كما يلي:   الباحثة. تطبيق ۰۲ُٗ
 (Prosentase)اؼبأكية  رموز -1
رموز األكية لتحليل البياانت عن كسائل اإلعالـ الفيلم القصَت بتطبيق 
 لتعليم مهارة القراءة. Make a Matchطريقة تعليم اإلزدكاجية 








أٌما التفسَت كاتعيُت يف ربليل البياانت اجملموعة كربقيق اإلفًتاض العلمٌي. فيستعمل 
 :  ّْاؼبقدار الذم قٌدمة سوىار سيمي أريكونطا، فيما يلي الباحثة
 ََُ – َٗ فبتاز
 ٖٗ –َٖ جيد جدا
 ٕٗ – َٕ جيد
 ٗٔ – ُٓ مقبوؿ
 َٓ> مردكد
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  x   ٔ۰۰النسبة ادلأوية = تكرار األجوية 
 عداد  ادلستجبني  
   
 
  
       
 

































0 لقياس ( uji – t)اختبار  الباحثةك أٌما االجابة القضااي األخَت تطبيق 
 ْْ.(Post-Test) كبعده (Pre-Test)مقارانت بُت التجريب قيل االختبار 
 .(T-Test)رمز اؼبقارنة 
الرمز لنيل اؼبعرفة عن  الباحثةتطبيق  "T-Test"رمز اؼبقارنة يسمى أيضا 
مقارنة الوصوؿ إذل كفاءة الطالب يف الفرقة التجريبة يف تعليم اللغة العربية. إذا بعد 
التحليل يوجد الفرؽ بُت الوصوؿ إذل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على 
 Makeمردكدة، دبعٌت كجود فعالية عن تطبيق منوذج التعليم  (H0)أف الفرضية الصفرية 
a Match  "ؿبٌمدية اؼبتوسطة  دبدرسةلتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع "ا
، أك ابلعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرؽ بُت الوصوؿ الموقباف ُٓاإلسالمية 
مقبولة، دبعٌت  (H0)إذل كفاءة الطالب للفرقة التجريبة فهذا يدؿ على أف الفرضية 
لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchليس ىناؾ فعالية تطبيق منوذج التعليم 
 . الموقباف ُٓؿبٌمدية اؼبتوسطة اإلسالمية  دبدرسةالفصل الٌسابع "ا" 
إف عينة ىذا البحث العلمي تعد العينة الصغَتة أك أقل من ثالثُت. كيف ىذا 
تيجة الذم يؤخذ من نفس الصدر. "ىناؾ البحث العلمي يبحث عن فركؽ الن
  ْٓإرتباط بُت التغَتين".
للعينتُت الصغَتتُت كإرتباط بينهما، فيستعمل صيغة  "T-Test"كأٌما رمز اؼبقارنة 
 فيما يلي:
   
  
    
 
 ْٔالبياف:
 =اؼبقارنة   
 )الفرقة التجريبية( كاغبصوؿ على الصيغة : xمن متغَت  (Mean)اؼبتوسطة     
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 )الفرقة اؼبراقبة(  y )الفرقة التجريبية( كمن متغَت xعدد ـبتلفة من متغَت  =   
 صبلة البينات =  
  y )الفرقة التجريبية( كمن متغَت xاإلكبراؼ اؼبعيارم من متغَت  =     
 )الفرقة اؼبراقبة( كاغبصوؿ على الصيغة :
    √
    
 
(




 اإلكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلفة كاغبصوؿ على الصيغة : =    
     
   
√   
 
  صبلة البياانت  =   
لتعليم مهارة  Make a Matchتطبيق منوذج التعليم قبل كبعد  فرؽ عدـ  =  
  القراءة.
لتعليم مهارة  Make a Matchتطبيق منوذج التعليم كبعد قبل  فرؽكجود =     
 القراءة.
ىناؾ العديد من اػبطوات اليت ينبغي  (T-Test)قبل الدخوؿ يف ركز اإلختبار 
 القياـ هبا، كىي : 
 برموز :(  ) Mean of Difference يطلب  (أ )
   
  
 
    
 برموز :Standar Deviasi يطلب  (ب )
    √
    
 
(
   
  
)  
 برموز : Mean Of Difference  (    ) من Standar Error يطلب (ج )
     SE_MD Mean Of Difference : برموز 
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 برموز :   يطلب  (د )
   
  
    
 
   تقدـ اتفسَت على  (ه )
  
 



































  الباب الرابع
 الدراسة ادليدانية والدراسة التحليلية
 
 الموجنان ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية حمّمدية درسة مالفصل األول: حملة واترخيية عن  -أ 
 موقع ادلدرسة -1
 الموقباف ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  ةؿبٌمدي درسةم:  إسم اؼبدرسة (أ )
  ُٕٖٗ :  اتريخ التأسيس (ب )
 اؼبدرسة األىلٌية:  حالة اؼبدرسة (ج )
 (A): أ  شهادة اؼبدرسة (د )
 : سيد ظبسورم رئيس اؼبدرسة (ق )
 شرقية. لجو المنجاف، ُجندرؿ سودرماف رقم : شارع   العنواف (ك )
 : اؼبدنية  اؼبنطقة (ز )
 ََُّّْْْٕٕٖٓ:  رقم اؽباتف (ح )
 
 اتريخ أتسيس ادلدرسة -ٕ
الموقباف ىي كاحدة من الوحدات  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  ؿبٌمدية مدرسة
التعليمية اليت ربميها دار األيتاـ كمعهد اؼبيزاف الموقباف. أتسيست األكؿ مرة 
ـ. بدأىا مؤسس دار األيتم اؼبيزاف الموقباف كأب الدكتور  ُٖٔٗقي عاـ 
.)  اغباج دمحم شكرا )اؼبرحـو
ظٌل الموقباف ىي مدرسة ربت  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية مدرسة 
كزارة الدين كىي مكاف كوادر لألطفاؿ اػباص من احملٌمدية يف الموقباف،  
 ككوادر العلماء أك كوادر مرشد اك كوادر دعوة.
 

































يف البداية كاف السيد شكرا رائدا يف دار األيتاـ احملٌمدية عائشة فرع 
الموقباف بسبب  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  ؿبٌمدية الموقباف. مث أسس مدرسة
كادر أعلى مع نظاـ معهد يف اعبماعة احملٌمدية على كجو التحديد يف يريد  
الموقباف  ُٓؿبٌمدية الموقباف. الطالب مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية 
 كاجب مقيم يف معهد االميزاف.
الموقباف موقعها يف قرية  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية مدرسة 
ة الموقباف. يعٍت يف شارع جندرؿ الموقباف، عاصم  بنجرميدالف، النواحي
 )مشارٌل نصب تذكارٌم كدؿ سوكاكا( المنجاف، جوة شرقية. ُسودرماف رقم 
نور ركيب، مث سيدة    أكؿ رئيس اؼبدرسة ىو سيد ىناؼ، مث سيد
جيجيك مشسَت. كحاليا سيد ظبسورم. فًتة العمل رئيس اؼبدرسة يف مدرسة 
 سنوات.  ْف ىي الموقبا ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية 
 ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  ؿبٌمدية أٌما  النشاطات الالمنهجية يف مدرسة
 الموقباف يعٍت؛ خزب الوطاف، تبك سوجي، منظرة، كفن قراءة القرآف.
 
 رؤية و بعثة ادلدرسة -ٖ
 : الموجنان ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية حمّمدية رؤية مدرسة 
الموقباف ىو يتشٌكلو جيل صاحل  ُٓرؤية مدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية 
 كصاغبة، ذكي، أجاد كمستقل كحامل لرسالة اغبركة اإلسالمية. 
 : الموجنان ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية  حمّمدية بعثة مدرسة
 تعليم العقيدة سليمة كالشريعة صاغبة كاألخالؽ كردية.  (أ )
 مقٌدـ اإلرشاد كأسوة على فبارسة كتعليم معارفهم. (ب )
 العربية كاللغة اإلقبليزية بكفاءة.تعليم اللغة  (ج )
 تعليم العلـو كالتكنولوجيا الفعالة. (د )
 تعليم اؼبهارات. (ق )
 

































 تطٌور تربية كوادر ؿبٌمدية يف ؾباؿ التنظيم كدعوة. (ك )
 أحوال ادلعلمني وادلوظفني -ٗ
اؼبتوسطة درسة اؼبيف ىذا الباب عن أحواؿ اؼبعلمُت يف  الباحثةشرحت 
 ْٕفيما يلي:، الموقباف ُٓاإلسالمية ؿبٌمدية 
 ( :0ُْاللوحة )
 الموقباف ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  ؿبٌمدية درسةيف اؼبأظباء اؼبعلمُت كاؼبوظفُت 
 الوظيفة اإلسم النمرة
 رئيس اؼبدرسة كاؼبعلم ظبسورم .ُ
ِ. 
انئب اؼبدرسة للمنهج  عليمة
 كاؼبعلمة
ّ. 
انئب اؼبدرسة للطالب  أنغوف إديانطا
 كاؼبعلم
 كسيلة كاؼبعلم انئب دمحم صلح .ْ
ٓ. 
انئب عالقات عاٌمة  جيجيك مشسييار
 كاؼبعلمة
 اؼبعلم نور رقيب .ٔ
 اؼبعلم أضبد فناف .ٕ
 اؼبعلمة أرفياف مدايف .ٖ
 اؼبعلمة أسرخو .ٗ
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 ََِِ-َُِٗانظر إذل اؼبالحق لتفصيل صبعة اؼبعلمُت يف عاـ الدراسي ‌ 
 

































 اؼبعلمة عاسية .َُ
 اؼبعلم دمحم ىشيم .ُُ
 اؼبعلمة ليليك سَت كحيوين .ُِ
 اؼبعلم سوكيطا .ُّ
 اؼبعلمة سييت فوزة .ُْ
 اؼبعلمة صبأعة رضبة .ُٓ
 اؼبعلم أضبد زٌكي .ُٔ
 اؼبعلمة زيٌرة .ُٕ
 اؼبعلمة ليليس فتموايت .ُٖ
 اؼبعلمة عندغ كىيو .ُٗ
 اؼبعلمة زىرة بيندارم .َِ
 اؼبعلمة أرفياين .ُِ
 اؼبعلمة إئف فرسسيت .ِِ
 اؼبعلمة زكرل أنظرييانيت .ِّ
 اإلدارةاؼبعلم كمواظف  ٌصاف أمرك هللا .ِْ
 اؼبعلم أريف عسماف .ِٓ
 اؼبعلم خسنوؿ أغيب .ِٔ
 اؼبعلمة أبريلية فطرم .ِٕ
 

































 اؼبعلم منوار زيالف .ِٖ
 اؼبعلمة مةستقانور إ .ِٗ
 اؼبعلمة أرنياكيت .َّ
 اؼبعلمة ليليس نور إنده .ُّ
 اؼبعلم أضبد ىراينط .ِّ
 مواظف اإلدارة فريدة .ّّ
 اإلدارةمواظف  ترم إنده فرمات .ّْ
 مواظف اإلدارة غاظبوؿ غازم .ّٓ
 اغبارس سكمُت .ّٔ
 عامل تنظيف سأعوف .ّٕ
 
 أحوال الطالب -٘
 الموقباف ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية عدد الطالب يف اؼبدرسة أما 
 كما يلي:  ََِِ-َُِٗيف السنة الدراسية 
 ( :ِ،ْاللوحة )
الموقباف مند الفصل  ُٓاإلسالمية اؼبتوسطة ؿبٌمدية عن عدد الطالب يف اؼبدرسة 
 السابع حىت التاسع
 جمموعة الفصل التاسع الفصل الثامن الفصل السابع جنسي
 ُُٖ ْٖ ّٓ َٖ مذكر
 

































 ُٕٔ ّْ ٔٓ ٕٕ مؤنث
 ّْٖ ِٖ َُٗ ُٕٓ جمموعة
 
 أحوال الوسائل التعليمية -ٙ
 ُٓ اؼبتوسطة اإلسالميةؿبٌمدية كأما الوسائل اؼبستخدمة للتعليم يف اؼبدرسة 
 ، فمنها:الموقباف
 (ّ،ْاللوحة : )
 أحواؿ الوسائل التعليمية
 احلال العدد الوسائل التعليمية الرقم
 جيد ُْ غرفة التعليم .ُ
 جيد ُ ادارة .ِ
 جيد ُ غرفة رئس اؼبدرسة .ّ
 جيد ُ ملعب .ْ
 جيد ُ مكتبة .ٓ
 جيد ُ مسجد .ٔ
 جيد ُ غرفة رايضية .ٕ
 جيد ُ ذخرية .ٖ
 جيد ِ اغبماـ اؼبعلم .ٗ
 جيد ِٓ اغبماـ الطالب .َُ
 جيد ُ مقصف .ُُ
 جيد ُ الغرفة الصحة .ُِ
 

































 جيد ُ غرفة حارس .ُّ
 جيد ُ صالة .ُْ
 جيد ُ اؼبطبخ .ُٓ
 جيد ُ الشركة .ُٔ
 جيد ُ اؼبعمل اللغة .ُٕ
 جيد ُ اؼبعمل الكمبيوتر .ُٖ
 جيد ُ عالقة شباب ؿبٌمدية .ُٗ
 
 الثاين : عرض البياانت و حتليلهاالفصل  -ب
ادلتوسطة مبدرسة حمّمدية كيف مهارة القراءة لطالب الفصل الّسابع   -ُ
 الموجنان ٘ٔاإلسالمية 
دبدرسة الٌسابع عملية تعليم اللغة العربية لطالب الفصل  الباحثةعن حبثت 
عدد . ككاف القراءة، خاصة يف مهارة الموقباف ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية 
 الطالب يف ىذا الفصل ) أ( شبانية كعشركف طالبا. كأظبائهم كما يلي:
 (ْ،ْاللوحة : )
 ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية )أ(  الٌسابعالفصل أظباء طالب 
 الموقباف
 أمساء الطالب الرقم
 أدند سيف أزىرة .ُ
 عُت سيف مفدة الزىرة .ِ
 الفنس سيبتينسَتة .ّ
 

































 فضيلة السا أمل .ْ
 أان فالنسيا صفا أزىر .ٓ
 أريفة اؼبسألة .ٔ
 أكرا ايظبُت سلسبيلة .ٕ
 بلقيس فرسسيت مدينة .ٖ
 دانيا دكم فركيت .ٗ
 دايف أنغريٍت .َُ
 دينار فواف أكليا .ُُ
 الفدا نورؿ مغفرة .ُِ
 فتسيا جهي فجران .ُّ
 فرلُت لطفية .ُْ
 ىندكف نزيف يسند .ُٓ
 ىنيفملىت إخسٍت  .ُٔ
 هنضة اؽبمة .ُٕ
 نصية العيسٌية سنسفر .ُٖ
 نزيرة نسوة حياف ىنفة .ُٗ
 نور رزقي أرسبيفيا .َِ
 نورؿ أليفية أفيفة العزيزة .ُِ
 فوترم نبيلة رضبويت .ِِ
 رينا تٌفٌت رحم سارم .ِّ
 سأعدة العليا .ِْ
 

































 سييت ماردينا جسنة .ِٓ
 اتنيا سفًتم .ِٔ
 كالية اؽبفظى .ِٕ
 زيفرا ؾبهدة اؼبزديفة .ِٖ
 
. األربعاءتعلم الطالب اللغة العربية مرة يف كل األسبوع. كىو يف يـو 
اؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية مدرسة  "أ"ابع أما معلمة اللغة العربية يف الفصل السٌ 
طريقة االختبار ؼبعرفة  الباحثةالموقباف ىي األستاذة أرفياف. كاستخدمت  ُٓ
 ُٓمهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
. 0أما نتيجة االختبار فكما Make a Matchمنوذج التعليم  تطبيقالموقباف قبل 
 يلي:
 (ٓ،ْاللوحة : )
 القبليالقراءة من االختيار  عن نتائج الطالب يف الفصل الٌسابع )أ( يف مهارة





 X 100 
 
 َٖ َِ أدند سيف أزىرة ُ
 ٖٖ ِِ عُت سيف مفدة الزىرة ِ
 َٔ ُٓ الفنس سيبتينسَتة ّ
 ٔٓ ُْ السا أمل فضيلة ْ
 َٖ َِ أان فالنسيا صفا أزىر ٓ
 َٖ َِ أريفة اؼبسألة ٔ
 ِٕ ُٖ أكرا ايظبُت سلسبيلة ٕ
 ّٔ ٗ مدينةبلقيس فرسسيت  ٖ
 ٖٖ ِِ دانيا دكم فركيت ٗ
 

































 ْٔ ُٔ دايف أنغريٍت َُ
 ْْ ُُ دينار فواف أكليا ُُ
 ِٕ ُٖ الفدا نورؿ مغفرة ُِ
 ِٕ ُٖ فتسيا جهي فجران ُّ
 َٖ َِ فرلُت لطفية ُْ
 ِٕ ُٖ ىندكف نزيف يسند ُٓ
 ْْ ُُ ملىت إخسٍت ىنيف ُٔ
 َٔ ُٓ هنضة اؽبمة ُٕ
 ٕٔ ُٗ سنسفرنصية العيسٌية  ُٖ
 َٖ َِ نزيرة نسوة حياف ىنفة ُٗ
 ٕٔ ُٗ نور رزقي أرسبيفيا َِ
 ٔٓ ُْ نورؿ أليفية أفيفة العزيز ُِ
 ْٖ ُِ فوترم نبيلة رضبويت ِِ
 ٕٔ ُٗ رينا تٌفٌت رحم سارم ِّ
 ٖٖ ِِ سأعدة العليا ِْ
 ِّ ٖ سييت ماردينا جسنة ِٓ
 ِٕ ُٖ اتنيا سفًتم ِٔ
 ٕٔ ُٗ كالية اؽبفظى ِٕ
 ٖٔ ُٕ زيفرا ؾبهدة اؼبزديفة ِٖ
  الباحثةية إلتفاف تقدًن ؼبعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائج ابلنسبة اؼبأك 
 :كما يلي
 (ٔ،ْاللحة : )
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلى من انحية التقدير اؼبأكية
النسبة ادلأونة  عدد   الرقم النتيجة التقدير
 


































من الطالب حصلوا على دراجة "جيد  ُ،ِّبنا على البيانة اجملموعة، % 
من  ُ،ِّجدا"، ىذه ابلنظر على نتيجة اؼبتوسطة يف اػبتبار القبلي. كيدؿ %
ك   حصلوا دراجة " مقبوؿ " ٓ،ُِالطالب حصلوا دراجة "جيد " ك %
 .  "مردكد"حصلوا دراجة ّ،ُْ%
 
 لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchكيف تطبيق منوذج تعليم    -2
 الموجنان  ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية  مبدرسة حمّمدية الفصل الّسابع
دبادة "  لتعليم مهارة القراءة Make a Matchبتطبيق منوذج تعليم  الباحثةقد قامت 
 ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع يف البيت" لطالب 
 كؽبا أنشطة التعليم يف تطبيقها.  الموقباف
مهارة القراءة حيتاج إذل الطريقة التعليم ؼبساعدة الطالب يف تعليمها، كالطراز 
يستعملها اؼبعلم يف تسهيل تعليم اللغة  التعليمية اللغوية احتاج ىاـ البد أف
اعبنوبية. كاف تعليم اللغة العبية يستخدـ الطراز التعليممية السركر ؼبساعدة اؼبعلم 
 يف استخداـ مواد الدراسة.
الموقباف يف مهارة القراءة كثَت  ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية ؿبٌمدية درسة دبكما  
ال حيبوف اللغة العربية كيظٌنوف أف  الطالب يشعركف ابملل، كاإلحباط، كبعض منهم
 الطالب )%(
 ُ ََُ – َٗ فبتاز - -
 ِ ٖٗ –َٖ جيد جدا ٗ ُ،ِّ
 ّ ٕٗ – َٕ جيد ٗ ُ،ِّ
 ْ ٗٔ – ُٓ مقبوؿ ٔ ٓ،ُِ
 ٓ َٓ> مردكد ْ ّ،ُْ
 اجلملة ِٖ ََُ% 
 

































. ىذه الطراز يسهل Make a Matchكانت منوذج التعليم  اللغة العربية لغة صعبة.
 لتعليم اللغة العربية، ألف ىذا اللعب تعليمية بسأؿ كجواب.
دبادة "  لتعليم مهارة القراءة Make a Matchبتطبيق منوذج تعليم أما خطوات 
ثالثة خطوات منها اؼبقدمة ك األنشطة األساسية ك  "، فتتكوف منيتيف البي
 اػباسبة، ك ىي ما يلي:
 اؼبقدمة (أ )
 تدخل اؼبعٌلمة إذل الفصل الٌسابع - 
يف بداية الدرس تلقي اؼبعٌلمة الٌسالـ على الطالب مث يقرؤكف الدعاء  -
 معا
 تقوؿ "كيف حالكم؟" كجييب الطالب "اغبمد هلل خبَت" -
 طالب ِٖالطالب كاحد ا فواحدا بعددىم تدعو اؼبعٌلمة اسم  -
 تسأؿ اؼبعٌلمة عن الدرس يف الوقت بقوؿ "ماذا درسكم اآلف؟" -
تسأؿ اؼبعٌلمة عن الدرس يف اللقاء اؼباضي كمث تشرح اؼبعلة عن  -
 أىداؼ تعليم 















































 األنشطة الرئيسية (ب )
 كفيها اؼبواد كالبطاقة األخرل فيها األسئلة كاألجوبة. اؼبعٌلمة جيهز البطاقات -
كل طالب يناؿ بطاقة كاحدة مث طلب يفكر سؤاؿ أك جواب من  -
 بطاقتهما.
 كل طالب إزدكاجية -
 كل طلب الذم يستطع أف يطابق بطاقتو سيناؿ النتيجة -
 بعد إلقاء الطالب بزكجو فلو فرصة للناقشة -
تو مع بطاقة زكجو أما الفصل مث يلقي ما كبعد ذلك أظهر الطالب بطاق -
 فيها فبع قراءهتا















































 اػباسبة (ج )
يذكر اؼبعٌلمة كالطالب معا كيعطي اؼبعٌلمة اػبالصة من اؼبادة عن مادة  -
 Make a Matchالقراءة بنموذج التعليم 
 اغبٌث على الطالب من ىذه اؼبادة.يعطي اؼبعٌلمة  -
يعطي للمعٌلمة الواجب اؼبنزرل مث إلقاء السالـ بقوؿ "السالـ عليكم  -
 .كرضبة هللا كبركاتو"
لتعليم  Make a Matchتطبيق منوذج تعليم أما ؼبعرفة استجابة الطالب عن 
توسطة الٌسابع اؼبدبدرسة ؿبٌمدية الفصل دبادة " يف البيت" لطالب  مهارة القراءة
 ِٖاالستبياانت على بعض الطالب يعٍت  الباحثةفنٌشرت  ُٓاإلسالمية 
 طالب.
 أما النتائج ف ىذه االستنبياانت فكما يف اللوحة األتية :
 (ْ،ٕاللحة : )







بتطبيق من اؼبستجيبُت ىم كافقوف أف   ََُ% ء على اللوحة السابقة غرفنا أف
، كليس أحد منهم من يف تدريس  لتعليم مهارة القراءة Make a Matchمنوذج تعليم 
 مًتددكف هبذا التصريح. كليس أحد منهم من ال كافق هبذا التصريح. 
 (ْ،ٖاللحة : )
 Make a Matchعن فهم الطالب لتعليم مهارة القراءة بتطبيق منوذج تعليم 
 %/F N P األجوبة ادلختارة رقم
  ِٖ موافق أ
ِٖ 
%ََُ 
  - ترٌدد ب
  - غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ ملةعبا 
 







































من اؼبستجيبُت ىم  ٕ،ٖٓابلنظرة على اللوحة السابقة غرفنا أف %
يف تدريس  لتعليم مهارة القراءة  Make a Matchبتطبيق منوذج تعليم كافقوف أف 
منهم من مًتددكف هبذا  ّ،ُْ، ك %سٌهل الطالب لفهم اؼبادة التدريسية
 التصريح. كليس أحد منهم من ال كافق هبذا التصريح.
 (ْ،ٗاللحة : )







بتطبيق من اؼبستجيبُت ىم كافقوف أف  ّ،ٖٗاللوحة السابقة غرفنا أف % على
، ك بقٌوم تذرة الطالب إذل اؼبادة التدريسية Make a Matchمنوذج تعليم 
منهم من مًتددكف هبذا التصريح. كليس أحد منهم من ال كافق هبذا  ٕ،َُ%
 التصريح.
 (ْ،َُاللحة : )
 %/F N P األجوبة ادلختارة رقم
  ِْ موافق أ
ِٖ 
%ٖٓ،ٕ 
 ّ،ُْ% ْ ترٌدد ب
 - - غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ ملةعبا 
 %/F N P األجوبة ادلختارة رقم
  ِٓ موافق أ
ِٖ 
%ٖٗ،ّ 
 ٕ،َُ% ّ ترٌدد ب
  - غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ ملةعبا 
 









































من اؼبستجيبُت ىم كافقوف  ُ،ِٖبناء على اللوحة السابقة غرفنا أف %
سٌهل الطالب يف الًتكيز حُت كقت  Make a Matchبتطبيق منوذج تعليم أف 
منهم من ال  ٔ،ّمنهم من مًتددكف هبذا التصريح. ك% 0ُّْ، ك %الدراسة 
 كافق هبذا التصريح.
 (ْ،ُُ)اللوحة








تطبيق من اؼبستجيبُت ىم كافقوف أف  ََُء على اللوحة السابقة غرفنا أف %
، كليس نٌقص اؼبلل لدل الطالب حُت كقت الدراسة Make a Matchمنوذج تعليم 
 منهم من ال كافق هبذا التصريح.أحد منهم من مًتددكف هبذا التصريح. كليس أحد 
 (ْ،ُِ)اللوحة
 %/F N P األجوبة اؼبختارة رقم
  ِّ موافق أ
ِٖ 
%ِٖ،ُ 
 0ُّْ% ْ ترٌدد ب
 ٔ،ّ% ُ غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ ملةعبا 
 %/F N P األجوبة ادلختارة رقم
  ِٖ موافق أ
ِٖ 
%ََُ 
   ترٌدد ب
   غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ ملةعبا 
 








































من اؼبستجيبُت ىم كافقوف أف  0ْٔٗناء على اللوحة السابقة غرفنا أف %ب
، رٌفع رغبة الطالب لتعليم مهاة القراءة Make a Matchبتطبيق منوذج تعليم 





لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchكيف فعالية تطبيق منوذج تعليم  -3
 الموجنان  ٘ٔادلتوسطة اإلسالمية مبدرسة حمّمدية الفصل الّسابع 
قبل تطبيق   (Pretest)طريقة االختبار يعٍت اختبار قبلي الباحثةاستخدمت 
بعد تطبيقمها.  (Postest) ك اختبار بعدم،  "Make a Match"منوذج التعليم 
 "Make a Match"منوذج التعليم تطبيق كتلك االختبارات تيستخدـ ؼبعرفة فعالية 
اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع 
منوذج التعليم تطبيق بعد  (Postest)كنتيجة االختبار البعدم أك الموقباف.  ُٓ
"Make a Match"  اللوحة التالية:يف 
 (ْ،ُّاللوحة : ) 
 البعدمالقراءة من االختيار  عن نتائج الطالب يف الفصل الٌسابع )أ( يف مهارة
 %/F N P األجوبة ادلختارة رقم
  ِٕ موافق أ
ِٖ 
%ٗٔ0ْ 
 ٔ،ّ% ُ ترٌدد ب
 - - غَت موافق ج
 %ََُ  ِٖ اصبلة 
 






































 X 100 
 
 ٔٗ ِْ أدند سيف أزىرة ُ
 ََُ ِٓ عُت سيف مفدة الزىرة ِ
 ْٔ ُٔ الفنس سيبتينسَتة ّ
 َٖ َِ السا أمل فضيلة ْ
 َٖ َِ أان فالنسيا صفا أزىر ٓ
 ِٗ ِّ أريفة اؼبسألة ٔ
 ٔٗ ِْ أكرا ايظبُت سلسبيلة ٕ
 َٔ ُٓ بلقيس فرسسيت مدينة ٖ
 ٖٖ ِِ دانيا دكم فركيت ٗ
 ََُ ِٓ دايف أنغريٍت َُ
 ٔٓ ُْ دينار فواف أكليا ُُ
 َٖ َِ الفدا نورؿ مغفرة ُِ
 ََُ ِٓ فتسيا جهي فجران ُّ
 ْٖ ُِ لطفيةفرلُت  ُْ
 ِٗ ِّ ىندكف نزيف يسند ُٓ
 ِٓ ُّ ملىت إخسٍت ىنيف ُٔ
 ْٔ ُٔ هنضة اؽبمة ُٕ
 ٖٖ ِِ نصية العيسٌية سنسفر ُٖ
 ََُ ِٓ نزيرة نسوة حياف ىنفة ُٗ
 ََُ ِٓ نور رزقي أرسبيفيا َِ
 ْٔ ُٔ نورؿ أليفية أفيفة العزيز ُِ
 ٖٖ ِِ فوترم نبيلة رضبويت ِِ
 

































 ْٖ ُِ رحم سارمرينا تٌفٌت  ِّ
 ٖٖ ِِ سأعدة العليا ِْ
 ِٓ ُّ سييت ماردينا جسنة ِٓ
 ْٖ ُِ اتنيا سفًتم ِٔ
 ْٖ ُِ كالية اؽبفظى ِٕ





ؼبعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم بنسبة اؼبأكية يف االختبار 
 القراءة كما يلي :البعدم كبو ترقية كهاءة الطالب ؼبهارة 
 (ْ،ُْاللحة : )





 الرقم النتيجة التقدير
 ُ ََُ – َٗ فبتاز ٗ ُ،ِّ%
 ِ ٖٗ –َٖ جيد جدا ُِ ٗ،ِْ%
 ّ ٕٗ – َٕ جيد  
 ْ ٗٔ – َٔ مقبوؿ ٕ ِٓ%
 ٓ َٓ> مردكد - -
 اجلملة ِٖ ََُ% 
 
 

































من الطالب حصلوا على دراجة  ُ،ِّبنا على البيانة اجملموعة، % 
من  ٗ،ِْطة يف اػبتبار القبلي. كيدؿ %"فبتاز"، ىذه ابلنظر على نتيجة اؼبتوس
 حصلوا دراجة "مقبوؿ" .ِٓالطالب حصلوا دراجة "جيد جدا" ك %
إذل نتيجة االختبار القبلي ك االختبار البعدم، أف  الباحثةكبعد أف نظرت 
كبعد تطبيقمها كجد فرقا  "Make a Match"منوذج التعليم االختبار قبل تطبيق 
 بينهما. كربليل البياانت من االختبار القبلي كاالختبار البعدم كما يلى :
 (ْ،ُٓاللوحة : )
 مهارة القراءةيف ربليل البياانت من االختبار القبلى ك االختبار البعدم 
D2 D = X-Y 
 التائج
 رقم أمساء الطالب
(x)بعد (y)قبل 
 ُ أدند سيف أزىرة َٖ ٔٗ ُٔ ِٔٓ
 ِ عُت سيف مفدة الزىرة ٖٖ ََُ ُِ ُْْ
 ّ الفنس سيبتينسَتة َٔ ْٔ ْ ُٔ
 ْ السا أمل فضيلة ٔٓ َٖ ِْ ٕٔٓ
 ٓ أان فالنسيا صفا أزىر َٖ َٖ َ َ
 ٔ أريفة اؼبسألة َٖ ِٗ ُِ ُْْ
 ٕ أكرا ايظبُت سلسبيلة ِٕ ٔٗ ِْ ٕٔٓ
 ٖ بلقيس فرسسيت مدينة ّٔ َٔ ِْ ٕٔٓ
 ٗ دانيا دكم فركيت ٖٖ ٖٖ َ َ
 َُ دايف أنغريٍت ْٔ ََُ ّٔ ُِٔٗ
 ُُ دينار فواف أكليا ْْ ٔٓ ُِ ُْْ
 ُِ الفدا نورؿ مغفرة ِٕ َٖ ٖ ْٔ
 ُّ فتسيا جهي فجران ِٕ ََُ ِٖ ْٖٕ
 ُْ فرلُت لطفية َٖ ْٖ ْ ُٔ
 

































 ُٓ ىندكف نزيف يسند ِٕ ِٗ َِ ََْ
 ُٔ ملىت إخسٍت ىنيف ْْ ِٓ ٖ ْٔ
 ُٕ هنضة اؽبمة َٔ ْٔ ْ ُٔ
 ُٖ نصية العيسٌية سنسفر ٕٔ ٖٖ ُِ ُْْ
 ُٗ نزيرة نسوة حياف ىنفة َٖ ََُ َِ ََْ
 َِ أرسبيفيانور رزقي  ٕٔ ََُ ِْ ٕٔٓ
 ُِ نورؿ أليفية أفيفة العزيز ٔٓ ْٔ ٖ ْٔ
 ِِ فوترم نبيلة رضبويت ْٖ ٖٖ ْ ُٔ
 ِّ رينا تٌفٌت رحم سارم ٕٔ ْٖ ٖ ْٔ
 ِْ سأعدة العليا ٖٖ ٖٖ َ َ
 ِٓ سييت ماردينا جسنة ِّ ِٓ َِ ََْ
 ِٔ اتنيا سفًتم ِٕ ْٖ ُِ ُْْ
 ِٕ كالية اؽبفظى ٕٔ ْٖ ٖ ْٔ
 ِٖ زيفرا ؾبهدة اؼبزديفة ٖٔ ْٖ ُٔ ّٔ
 ؾبموعة ُِّٗ ََِّ ّٖٓ َٖٗٔ
 متوسط ٗٔ ُْ،ِٖ ٖٕٔ،ُِ ِٗ،ِْٗ
 
ترقية كإف نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم، ىذا يدؿ على كجود 
اؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع )أ( طالب  لدل القراءةمهارة 
 Make a"منوذج التعليم تطبيق فرؽ بُت نتائج قبل كنتائج بعد أف فيو  .الموقباف ُٓ
Match" لتعليم مهارة القراءة. 





































 ختبار القبلي كاالختبار البعدماؼبسافة اؼبتوسطة بُت القيمة اال
 (y) متغري
 االختبار القبليالقيمة 
 (x)متغري 
 القيمة االختبار البعدي
 ادلسافة بينهما
ٔٗ ِٖ،ُِْٖٔ ُِ،ُٕٖٕٓ 
 
  (T-Test)رمز اؼبقارنة اليت يعرؼ برمز  الباحثةكؼبعرفة ىذه الفرؽ، استخدمت 
 كما يلي :
    
  
    
 
 البياف :
 = t0اؼبقارنة 
MD =  اؼبتوسطة(Mean)  من متغَتX   كمن  متغَتY : كاغبصوؿ على الصيغة 
 




  Yكمن متغَت   Xعدد ـبتلفة من متغَت  =   
 صبلة البياانت = 
  DD = : اإلكبراؼ اؼبعيارم من عدد ـبتلفة كاغبصوؿ على الصيغة 
    √








 كاغبصوؿ على الصيغة :  Yكمن متغَت  Xإلكبراؼ اؼبعيارم من متغَت  =     
     
   
√   
 
 
مقبولة فعالية تطبيق  (Ha)كالنتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية البدلية 
 لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع Make a Matchمنوذج التعليم 
كؼبعرفة ىذه الفركض  الموقباف. ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية  دبدرسة ؿبٌمدية
 كما يلي :  (T-Test)رمز اؼبقارنة  الباحثةاستخدمت 
 

































 : أف يطلب اؼبتوسط االختبار -ُ
 





   
   
  
 
       
 البياف :
MD =  اؼبتوسطة(Mean)  من متغَتX   كمن  متغَتY  كاغبصوؿ على
 الصيغة :
  Yكمن متغَت   Xعدد ـبتلفة من متغَت  =   
 صبلة البياانت  =
 y ك  xمن اؼبتغَتين   (Standar Deviasi)  أف أخراؼ اؼبعيارم -ِ
    √








    √
    
  
  (





    √        (
      




    √              
    √      
          
  البياف :
 Ha=   لتعليم مهارة القراءة بعد تطبيق منوذج التعليم  فرؽكجودMake a 
Match‌ اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع
 الموقباف. ُٓاإلسالمية 
 H0 = لتعليم مهارة القراءة بعد تطبيق منوذج التعليم  فرؽعدـMake a Match‌
اؼبتوسطة دبدرسة ؿبٌمدية لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع 
 الموقباف. ُٓاإلسالمية 
  D من اؼبتوسط(Standar Deviasi)   أف يطلب معيار اػبطئ -ّ
     
   
√   
 
 

































     
    
√   ُ
 
     
    
√  
 
     
    
   
 
          
 
 ( :t0تلمي نتيجة الفرضية ابستعماؿ رمز اؼبقارنة ) -ْ
    
  
    
 
    
     
    
 
         
  :التأكيل عن كىو الباحثةكيعصلي 
df = N-ُ 
=ِٖ-ُ 
=     ِٕ  
  :جبدكؿكبعد ذلك تستش 
 ِ ،َٓ tt =من جدكؿ %ٓ
  : كمن ىنا يعرؼ أف أكرب من جدكؿ
t0>tt =ٓ%  
ُٗ،ٕ> ٓ،.ِ =       
 ttأكرب من    ألف  0َِٓاحملصوؿ ىو  ttك  ٕ،ُٗاحملصوؿ فهو    أما 
مقبولة. كىذا يدؿ   (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية  (H0)فكانت الفرضية الصفرية 
تطبيق  كبعد على كجود فرؽ النتيجة يف قدرة الطالب على مهارة القراءة قبل
لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع  Make a Matchالتعليم منوذج 
 الموقباف. ُٓاؼبتوسطة اإلسالمية دبدرسة ؿبٌمدية 
 

































من ىذا الباب أف ىناؾ كجود فعالية بشٌدة  الباحثةكالٌتلخيص الذم أتخذ 
لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchتطبيق منوذج التعليم القٌوة عن 
 .الموقباف ُٓمية اؼبتوسطة اإلسالدبدرسة ؿبٌمدية الفصل الٌسابع 
 
 



































  الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث -أ 
خالصة  الباحثةبعد أف تبحث الباخثة عن دراسة نظريٌة كدراسة ميدائية، فنالت 
 ىذا البحث العلمي كما ايرل :
لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchمنوذج التعليم إف قبل تطبيق  -ُ
 ُ،ِّ%  ، الموقباف ُٓالفصل الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة اإلسالمية 
دراجة "جيد جدا"، ىذه ابلنظر على نتيجة من الطالب حصلوا على 
من الطالب حصلوا دراجة "جيد  ُ،ِّاؼبتوسطة يف اػبتبار القبلي. كيدؿ %
 .حصلوا دراجة "مردكد"ّ،ُْك %  حصلوا دراجة " مقبوؿ " ٓ،ُِ" ك %
لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل  Make a Matchتطبيق منوذج التعليم إف   -ِ
 .يعٍت تبدأ ابؼبقدمة الموقباف ُٓة اؼبتوسطة اإلسالمية الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدي
تعطي الباحثة نص القراءة ليقرءكف كيفهم، تقتسم الباحثة فرقتُت يعٍت فرقة 
جواب، تقتسم الباحثة بطقة يف كل الطالب. بعد ذالك طبيع كفرقة ؿ اسؤ 
الطالب يطلب زكجة كبعد جيد كجة الطالب تقدـ إذل العماـ كيقرءكف نتيجة 
 ؿ متعددا.ازكجة كتكرر مرارا بفرقة كسؤ  مع
لتعليم مهارة القراءة لطالب  Make a Matchتطبيق منوذج التعليم إف فعالية   -ّ
   أما  ،الموقباف ُٓالفصل الٌسابع دبدرسة ؿبٌمدية اؼبتوسطة اإلسالمية 
على  ttأكرب من    ألف  0َِٓاحملصوؿ ىو  ttك  ٕ،ُٗاحملصوؿ فهو 
 (H0)فكانت الفرضية الصفرية  ُٗ.ٕ<َٓ.ِ ( =t0>tt) = %ٓمستول الداللة 
مقبولة. كىذا يدؿ على كجود فرؽ النتيجة يف   (Ha)مردكدة كالفرضية البدلية 
 

































 Make aتطبيق منوذج التعليم  كبعد قدرة الطالب على مهارة القراءة قبل
Match  دبدرسة لتعليم مهارة القراءة لطالب الفصل الٌسابع اؼبتوسطة اإلسالمية
 الموقباف. ُٓؿبٌمدية 
 االقرتاحات -ب 
حالة اؼبدرسة كتنفيذ التحليل كبعد إسباـ ىذا البحث،  الباحثةبعد أف تالحظ 
 :فيما يلي الباحثةاقًتحت 
 ؼبعم اللغة العربية  -ُ
مرة كثَتة منوذج التعليم ىذه  تطبيقينبغي على اؼبعلم اللغة العربية أف 
كتنشأهبا رغبة الطالب كضباستهو قراءهتم مهارة لتعليم حيت تساعد الطالب 
 .يف درس اللغة العربية
 للطالب -ِ
ينبغي على الطالب أف يزدادكا جهدىم كنشاطهم يف تعليم اللغة 
العربية خاصة يف مهارة القراءة، ذلك لكي ينالوا العلم النافع كيصيلوا إذل 
 .درجة األمهر يف اللغة العربية
 للقارء -ّ
للقارئُت كزبتص  أف يكوف ىذا البحث العملي مفيدا  الباحثةترجو 










































عماف: دار  .تدريس اللغة العربية مفاىيم نظرية كتطبيقات عملية .ََِِكليد أضبد.ر، جاب
 .الفكر
 الرايض: مكتبة الرشد .يف تدريس اللغة العربيةفصوؿ  .ََِّ.حسن  جعفر ،اػبلفية  
 جامعة اؼبلك سعود.دمحم علي ، تعليم اللغة حاالت كتعليقات ،اػبورل
 .بَتكت: دار الفكر.طرؽ اللغة العربية .ُٕٗٗ.جودت ،الركيب
إربد: دار األمل للنشر . أساليب تدريس اللغة العربية .ُُٗٗ.عماد توفيق، السعدم
 .كالتوزيع
القاىرة: دار الفكر .األساس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية .ََِْ،دمرش ،طعيمة
 .العريب
بَتكت : شريف االنضارم: . جامع الدكرس العربية الدرس االكلز .ُّٕٗمصطفى. ،الغالييٍت
 .الطبعة الثانية عشر
 بَتكت : دار اؼبشرؽ. منجد اللغة كاألعالـ .ُٖٗٗ.لويس ،مألف
 .سعودية: جامعة اؼبلك سعوداختبارات اللغةدمحم، دمحم عبد اػبالق . 
  .الرايض : اؼبملكة العربية السعودية.علم اللغة النفس.َُٖٗ.عبد اجمليد سيد أضبد ،منصور
القاىرة: دار  أساسيا تعليم اللغة العربية.ُٕٕٗ .فتحي علي يوسف كؿبمود كامل ،الناقة
 .الثقافة
: جاعة موالان  جماالن.وجو لتعليم اؼبهارت اللغوية لغَت الناطقُتاؼب .َُُِ.نور ،ىادم
 وميةكمالك إبراىيم اإلسالمية اغب
 البَتكت: مؤسسة الرسالة.اؼبوجة العلمي ؼبدرسة اللغة العربية .ُّٗٗ.عابد توفيق ،اؽبامشي
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